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□ ouvrages reçus 
□ à la rédaction 
AUGROS, Robert M. et STANCIU, George N., The 
New Story of Science. Un volume broché 
(22.5 X 14.5 cm), 234 pages. Lake Bluff, 111., 
Regnery Gateway, Inc., 1984. 
AUGROS, Robert M. et STANCIU, George N., La 
Nouvelle Histoire de la science. Traduit par 
Georges Allaire, avec la collaboration de Serge 
TISSEUR. Un volume broché (21 X 14 cm), 
137 pages. Coll. «Philosophie». Sainte-Foy, 
Québec, Les éditions Le Griffon d'argile, 1986. 
ALBERICH, Émilio, La catéchèse dans l'Eglise. 
Traduit de l'italien par Jean-Pierre BAGOT. 
Un volume broché (23.5 X 14.5 cm), 269 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1986. 
AZEVEDO, Marcello, Communautés ecclesiales de 
base. L'enjeu d'une nouvelle manière d'être 
Église. Traduction française par François 
MALLEY. Un volume broché (21.5 X 15 cm), 
236 pages. Paris, Le Centurion, 1986. 
CHENU, Bruno et NEUSCH, Marcel, Au pays de la 
théologie. À la découverte des hommes et des 
courants, Nouvelle édition mise à jour. Un 
volume broché (21 X 13.5 cm), 262 pages. 
Paris, Le Centurion, 1986. 
CIOLA, Nicola, Il dibattito ecclesiologico in Italia. 
Uno studio bibliografico (1963-1984). Un 
volume broché (24 X 16 cm), 263 pages. 
Roma, Pontifica Università Lateranense, 1986. 
COMBY, Jean, Pour lire l'Histoire de l'Église, 
Tome 2 : Du XVe au XXe siècle. Un volume 
broché (21 X 21 cm), 248 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1986. 
EN COLLABORATION, À la recherche du sens/In 
Search of Meaning. Recueil de conférences 
publié sous la direction de Theodore F. 
GERAETS. Un volume broché (22.5 X 15 cm), 
328 pages. Ottawa, Éditions de l'Université, 
1985. 
EN COLLABORATION, De l'éthique à la bioéthique: 
repères en soins infirmiers. Sous la direction de 
Danielle BLONDEAU. Un volume broché (22.5 X 
15 cm), 425 pages. Chicoutimi, Gaétan Morin, 
éditeur, 1986. 
EN COLLABORATION, L'Apôtre Paul. Personnalité, 
style et conception du ministère. Édité par 
Albert VANHOYE. Un volume broché (24 X 
16 cm), 474 pages. Coll. « Bibliotheca Epheme-
ridum Theologicarum Lovaniensium», 73. 
Leuven University Press/Ed. Peters, 1986. 
EN COLLABORATION, Marriage Studies, Volume 
HI: Reflections in Canon Law and Theology. 
Edited by Thomas P. DOYLE. Un volume 
broché (23 X 15 cm), 208 pages. Washington, 
Canon Law Society of America, 1985. 
EN COLLABORATION, New Law and Life. 60 Prac­
tical Questions and Answers on the New Code 
of Canon Law. Edited by Elissa RINERE. Un 
volume broché (23 X 15 cm), 103 pages. 
Washington, Canon Law Society of America, 
1985. 
EN COLLABORATION, Philosophie et Sciences. 
Annales de l'Institut de Philosophie et de 
Sciences morales éditées par Gilbert HOTTOIS. 
Un volume broché (24 X 15.5 cm), 
138 pages. Bruxelles, Éditions de l'Uni­
versité, 1986. 
GODIN, André, Psychologies des expériences reli-
gieuses. Le désir et la réalité. Nouvelle édition. 
Un volume broché (21 X 13.5 cm), 282 pages. 
Paris, Le Centurion, 1986. 
GRELOT, Pierre, L'origine des Évangiles. Contro­
verse avec J. CARMIGNAG. Un volume broché 
(23.5 X 14.5 cm), 154 pages. Coll. « Apolo-
gique» — Théologies. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1986. 
GROOTAERS, Jan, Primauté et collégialité. Le 
dossier de Gérard Philips sur la Nota Expli-
cativa Praevia (Lumen Gentium, chap. Ill) 
Préface de G. THILS. Un volume broché (24 X 
16 cm), 219 pages. Coll. «Bibliotheca Ephe-
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meridum Theologicarum Lovaniensium», 72. 
Leuven University Press/Editions Peeters, 
1986. 
JARCZYK, Gwendoline, LABARRIÈRE, Pierre-Jean, 
Hegeliana. Un volume broché (21.5 X 13.5 cm), 
367 pages. Coll. « Philosophie d'aujourd'hui ». 
Paris, P.U.F., 1986. 
KANT, E., Œuvres philosophiques, tome III: Les 
derniers écrits. Edition publiée sous la direction 
de Ferdinand ALQUIÉ, avec la collaboration 
d'A. DELAMARRE, L. FERRY, P. JALBERT, 
F. MARTY, J. MASSON, O. MASSON, A. PHILO-
NENKO, A. RENAUT, J. RIVELAYGUE, H. WISMANN. 
Un volume relié (17.5 X 11 cm), 1561 pages. 
Coll. «Bibliothèque de la Pléiade». Paris, 
Éditions Gallimard, 1986. 
KOCHUMUTTOM, Thomas A., A Comparative 
Theology. Christian Thinking and Spirituality 
in Indian Perspective. Un volume broché (21 X 
14 cm), 160 pages. Bangalore, Dharmaram 
Publications, 1985. 
LACTANCE, Institutions divines, livre I: Introduc-
tion, texte critique, traduction et notes par 
Pierre MONAT. Un volume broché (19.5 X 
12.5 cm), 270 pages. Coll. « Sources chrétiennes », 
326. Paris, Les Éditions du Cerf, 1986. 
MCNAMARA, Martin, Les Ecrits de la période 
intertestamentaire. Traduit de l'anglais par 
Maurice DESJARDINS. Un volume broché (23 X 
15 cm), 244 pages. Coll. « Loi et Évangile», 2. 
Montréal, Éditions Fides, 1986. 
NICOLAS, Simonne, Pour comprendre la philosophie. 
Un volume broché (21 X 21 cm), 144 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1986. 
ORIGÈNE, Homélies sur Samuel. Édition critique, 
introduction, traduction et notes par Pierre et 
Marie-Thérèse NAUTIN. Un volume broché 
(19.5 X 12.5 cm), 237 pages. Coll. «Sources 
chrétiennes», 328. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1986. 
REITH, Herman R., René Descartes. The Story of a 
Soul. Un volume broché (22.5 X 14.5 cm), 
197 pages. Lanham, MD, University of Press 
America, Inc., 1986. 
RULLA, L.M., Anthropology of the Christian Voca-
tion, Vol. I : Interdisciplinary Bases. Un 
volume broché (21 X 15 cm), 541 pages. 
Rome, Gregorian University Press, 1986. 
SOBRINO, Jon, Jésus en Amérique latine. Sa signi­
fication pour la foi et la christologie. Traduit 
de l'espagnol par Francis GUIBAL. Un volume 
broché (21.5 X 13.5 cm), 277 pages. Coll. 
« Théologie et Sciences religieuses», Cogitatio 
Fidei, 140. Paris, Les Éditions du Cerf, 1986. 
VAN BREEMEN, Pierre, Tu as du prix à mes yeux. 
Traduit de l'anglais par les Cisterciennes de 
l'Abbaye Notre-Dame de Clairefontaine, Revu 
et corrigé par l'auteur. Un volume broché 
(23 X 15 cm), 158 pages. Montréal, Les Édi­
tions Bellarmin, 1986. 
VENETZ, Hermann-Josef, C'est ainsi que l'Eglise a 
commencé. Regard sur le Nouveau Testament. 
Traduit de l'allemand par Jean-Pierre BAGOT. 
Un volume broché (23.5 X 14.5 cm), 182 pages. 
Coll. «Théologies». Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1986. 
VERHEECKE, Monique, Dieu et l'homme. Dialogue 
et combat. Théologie et anthropologie dans 
les Exercices Spirituels d'Ignace de Loyola. 
Un volume broché (24 X 16 cm), 221 pages. 
Coll. « CerfauK-Lefort », 6. Louvain-la-Neuve, 
Centre d'histoire des religions, 1986. 
VERNIER, Jean-Marie, Les anges chez saint Thomas 
d'Aquin. Fondements historiques et principes 
philosophiques. Préface de Pierre BOUTANG. 
Un volume broché (22.5 X 14 cm), 143 pages. 
Coll. « Angelologia», III. Paris, Nouvelles 
Éditions Latines, 1986. 
Écrits apocryphes sur les apôtres. Traduction de 
l'édition arménienne de Venise. I. Pierre, Paul, 
André, Jacques, Jean par Dom Louis LELOIR 
de l'abbaye de Clervaux. Un volume broché 
(25.5 X 16 cm), 418 pages. Coll. « Corpvs 
Christianorum, Séries Apocryphorum, 3. 
Turnhout, Brepols, 1986. 
L'oeuvre de S, Anselme de Cantorbéry, Tome I : 
Monologion, Prosologion, Introduction, tra­
duction et notes par Michel CORBIN. Un 
volume broché (20 X 14 cm), 333 pages. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1986. 
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